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(2) 図書館日誌
1993年 ン
[4月] 12日 1993年度第3回WINE講習会 (26日まで土
1日 入学式lとっき、見学のために父母lζ中央図書 日祝を除く合計10日間)
館、戸山図書館を開放 30日 1993年度第2回図書館協議員会於1号館大
8日 中央図書館オリエンテーション(8... 9、12 会議室
...14日の5日間} [12月]
19日 1993年度第 1回WINE講習会 (23日まで) 8日 「芭蕉と俳諮の流れJ展於展示室(14日ま
[5月] で)
10日 1993年度第2回WINE講習会(14日まで} 11日 稲門ライブラリアンの会於会議室
22日 稲門ライブラリアンの会主催、シンポツzウ 17日 冬季休業期間(開館時間短縮 1月7日まで)
ム「データベース情築とネットワークj 1994年
[6月] [ 1月]
1日人事異動 10日 「追悼弁伏鱒ニJ展於大隈記念展示室
高田早苗記念、研究図書館開館準備室開設 (31日まで}
8日 1993年度第 1回図書館協議員会於1号館大 13日 事務所移動。国内図書、外国図書、学術情報
会議室 各担当、和書データペース化事業室
9日 結婚の儀により大学休業lとっき休館 25日 「追悼井伏鱒二」展特別企画『黒い雨』
[7月] 講演と上映の会於AVホール
16日図羊会於会議室 [2月]
22日 夏季休業期間(開館時間短縮 9月15日まで) 1日 18号館北門運用開始
[8月] 6日 春季休業期間(開館時間短縮 3月31日まで)
21日 稲門ライブラリアンの会於会議室 [3月]
[9月] 1日 蔵書点検のため休館(3月7日まで)
9日 早慶図書館員合同合宿研修 (11日まで) 7日全館員集会於桜楓館
[10月] 25日 卒業式につき、見学のために父母Il:中央図書
1日 高田早苗記念研究図書館として開館予定の 2 館、戸山図書館を開放
号館(旧図書館}館内改装が終了。図書館職 「高田早首展j於大隈記念展示室(4月14日
員対象の見学会実施 まで)
4日 高閏早首記念、研究図書館開館準備室が2号館 29日 国際交流センター(学部生)オリエンテーシ
(旧図書館)に移転 ョン
24日 ホームカミングデー(図書館見学) 30日 国際交流センター(大学院生)オリエンテー
29日 早稲田祭期間(開館時間短縮 1月4日まで) ション
[11月] 31日 消防・避難訓練
3日 館員旅行(鬼怒川温泉4日まで)
4日臨時休館
9日 帰国子女予備教育課程学生オリエンテーショ
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